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La revisió
EI general Primo de Rivera en unes declaracions que feu als periodistes
abans d'ahir a Barcelona es lamentava de la veu gairebé unànime de la Premsa
en exigir una escrupulosa revisió de l'obra de la Dictadura així com l'exigència
de responsabilitats pels actes de tots els homes que hi han actuat, i amb aquest
motiu digué que era paradoxal que els més aferrissats en la demanda fossin els
que s'anomenen liberals. Aquestes manifestacions de l'exd ctador ens han fet
somriure, car algú podia qualificar-les de temor a que s'accedeixi a la demanda.
I la pressumpció ha vingut confirmada per certs paràgrafs apareguts a La Nación
on es veu ben clara l'alarma que entre els caiguts ha produït la probable revisió
de tot el que han fet. ¿Perquè aquesta por? Confesso que, per altra banda la con¬
sidero lògica. No obstant és precís tenir en compte que no s'ho esperaven. La
mateixa sorpresa que causà als esbirros de la Dictadura la caiguda de Primo de
Rivera, confiats com estaven en llur inamobilitat eterna, els produeix ara la pro¬
babilitat d'haver de retre comptes de llur actuació.
La revisió i la sanció de responsabilitats és absolutament indispensable. Pre¬
cisament m'hi feu pensar un incident que ens ocorregué dilluns amb la Censura.
El funcionari municipal que actuava de Censor ens suprimí una informació de
caràcter local i els comentaris que ens havien suggerit certs incidents. Per tal de
fer prevaler els nostres drets, atropellats per un excés de zel o per ganes de ser¬
vir, encara, les suggestions d'un amic, vaig an ir a exposar el cas al regidor que
exercia les funcions d'alcalde. Després d'exposar-li clarament l'injustícia que re¬
presentava la supressió d'aquelles galerades, el consultat confirmà l'obra del seu
subordinat. Mentre deia obstinadament que no, em semblava llegir en el cervell
d'aquell home el seu pensament i crec no equivocar me en interpretar-lo així:
«Ara sóc l'autoritat. Tinc el comandament. El que jo mani es farà. De totes mane¬
res, quan acabi el meu comès, ningú no m'exigirà per aquest acte cap responsa¬
bilitat.»
És això, precisament, el que ha privat els homes de la Dictadura d'esguardar
l'esdevenidor: el creure en l'impunitat, el saber-se incontrolats, amb omnímodes
poders per a fer i desfer. Així han estat possibles totes les més grans polacades,
les arbitrarietats subreptícies, els acords més incongruents. L'impunitat els ha
permès passar per damunt de Ja llei, de la justícia, ddts dreis ueis ciuíaüans per a
imposar el mòdul de llurs ambicions desenfrenades, i ara ¿què? L'amenaça de la
revisió els omple l'ànima de tenebroses temences i clamen per un piadós oblit.
No. La revisió s'ha de fer amb serenitat i energia. No podem estar sempre
damunt el perill del retorn d'una dictadura com la que acaba d'extingir-se. Aquells
que invoquen els poders excepcionals que sempre té un règim semblant, han de
recordar que per damunt d'aquests hi ha la Ètica i la Moral. Si la Dictadura ha
estat necessària en algun moment històric, en acabar ha de presentar la seva obra
a la llum del sol. No per ésser Dictadura es poden justificar els excessos. Creiem
que l'equanimitat no s'ha de perdre per amples que sien les facultats de que dis- següents telCj^rames.
cràíic Republicà de Rubí i obligà a
abandonar llurs càrrecs als membres
de la Junta d'aquella entitat nomenats
governativament, restituint al seu lloc
la que havia estat destituïda.
Acte seguit, amb espelmes enceses,
desfilà per davant de la Cambra Agrí¬
cola, on s'estatja la Unió Patriòtica i es
dirigí a l'Ajnntament on demanaren la
destitució de l'actual consistori i la del
Jutge municipal i la reobertura de la
loventut N.aciona!ista.
A més a més, el Centre Democràtic
Republicà ha tramés al president del
Consell de Ministres el següent tele¬
grama:
«Centro Democrático Republicano de
Rubí. compuesto de 800 socios pide
destitución inmediata Ayuntamiento
por repugnantes procedimientos caci¬
quiles empleados durante su ejercicio.»
Primo de Rivera i Mussolini
Llegim en el Journal de Genève que
l'exdictador espanyol ha tramés a Mus¬
solini un telegrama, en el qual, després
d'atribuir-se la regeneració d'Espanya,
li expressa la seva simpatia pel règim
feixista.
L'exdictador a Paris
El Dia Gràfica diu que Primo de Ri¬
vera, en lloc d'anar a San Remo com
havia dit, ha anat a Paris on pensa es¬
tar <-» t/int HÍí»S arlmirant nwK
calma les belleses de la capital de
França.
Per nosaltres, si s'hi vol quedar, que
no estigui.
Uns telegrames
El «Centre de Dependents» i el «Sin¬
dicat del Ram de l'Alimentació» de la
nostra ciutat, ha tramés al Govern els
posin els governants. Si la Dictadura s'hagués limitât a posar remei als mals
potser encara n'hi estaríem agraïts. Ara, no. Ara demanem que sia revisada la seva
obra i que s'exigeixin les responsabilitats. És un cas de justícia i de prudència,
dues virtuts cardinals essenciahssimes.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per îa censura governativa
Notes polítiques
Un sacrifici
Retallem d'Aires de la Conca, de
Montblanc:
«Llegírem a un diari que varis con-
tertuiis d'una societat barcelonina con¬
versaven sobre sacrificis, desprendi-
ments i actes d'heroïsme.
Per mi—digué un—un acte del ma¬
jor sacrifici és pagar els deutes d'un
enemic.
Lloem complidament—digué un altre
—âls futurs regidors de Barcelona.
Tothom rigué.
jCreu-Fho!
El diari del P. U. P. que encara surt
a Barcelona diu:
*Puede ser que ahora mismo, si sé
pudiera conocer sin coacciones de los
turbulentos el sentir de las capitales y
pueblos, la mayor parte votarían a fa¬
vor de sus gobernadores, diputaciones
y ayuntamientos actuales.»
Els pupins de Sabadell pleguen
L'òrgan del P. U. P. a Sabadell, diu:
«Terminada con la vigencia de la
dictadura la obra que estaba encomen¬
dada a Unión Patriòtica, los elementos
directivos del Comitè local de Sabadell
han considerado que el plazo de su ac¬
tividad, de su intervención en la vida
pública había tocado a su término y se
retiran de la actuación para convertirse
en elemento pasivo.
¿El senyor Matos, Governador civil
de Barcelona?
Diu La Nau d'anit:
«Es diu si l'actual ministre senyor
Leopold Matos vindrà aviat a Barce¬
lona.




«Ahir, a lés deu del vespre, una grart
manifestació composta de més de cinc
centes persones anà al Centre Demo-
La missió de la Premsa comarcal
Excmo. Sr. Presidente Consejo Mi¬
nistros
Madrid
Centro Dependientes Comercio In¬
dústria Mataró y Comarca suplica
V. E. derogación impuesto Utilidades
que grava excesivamente situacióu eco¬
nómica dependencia mercantil.
Salúdanle,
Oller, Presidente; Carbonell, Vice-Se-
cretario.»
«Excmo. Sr. Ministro del Trabajo
Madrid
El Sindicato del Ramo de la Alimen¬
tación de Mataró, protesta ante V. E.
actuación Comité Paritario por consi¬
derarlo parcial intereses de la clase.
Mataró, 12 febrero 1930.
El Presidente, Juan Thomas-, El Se¬
cretario, Francisco Nadal.»
—Com que la major parí deis molts
objectes que liquida aquests dies Im¬
premta Minerva procedeixen d'un mos-
truari, de molts mode's no hi ha més
que un exemplar en venda.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: la inte¬
ressant Revista Paramount; la formosa
pel·lícula «El corneta de l'acadèmia»;
la superproducció Paramount «L'angel
pecador», per Nancy Carroll i Gary
Cooper, i la còmica «L'últim figurí».
Dins de la transformació que actual¬
ment s'està operant en els nostres cos¬
tums, la premsa té assenyalada una
missió ben trascendental a complir.
S'entén, si ens sentim patriotes, si esti¬
mem en el que val la tradició.
La vida moderna ha imposat la crea¬
ció de grans diaris, els quals per mitjà
del telègraf i altres sistemes de comuni¬
cació, fan possible la transmissió ràpi¬
da de tota mena d'esdeveniments. Però
aquestes notícies són trameses als grans
rotatius condensades, quintaessenciades.
El lector indiferent hi passa els ulls per
a tenir-ne una noció. El detall, l'ampla
ressenya del fet, està reservat al diari
de la regió o de la ciutat on el fet ha
esdevingut. Petites minúcies que el pe¬
riòdic local recompta no interessen al
gros públic, perquè desconeix els llocs
d'emplaçament dels fets, l'actuació de
determinades persones, les circumstàn¬
cies que els han motivat, etc.
Una ressenya feta així no interessa al
públic en general, sinó que aquest pre¬
fereix una rescenció garbellada. La cir¬
cumstancial i plena, però, té raó d'és¬
ser per a satisfer la curiositat dels lec¬
tors del poble on surt el periòdic, i
dels fills d'aquest poble que en viuen
allunyats.
v^u, JIIJ nahhrió alhi.
nyada d'una gran urbs, no pot com¬
prendre això que diem; no pot conèi¬
xer l'encís que causa la lectura del diari
del poble estimat, on cada notícia, cada
ratlla i cada firma parlen de coses ín¬
times.
Àdhuc per tot observador de ciutat
té un interès remarcable tot diari co¬
marcal 0 forà, no pas precisament per¬
què els seus redactors s'hagin d'esfor¬
çar a dir coses que agradin als de casa
i als de fora, sinó perquè tot diari ben
fet va bastint un edifici amassat amb
materials inconfundibles, sobretot si
els que el fan se senten patriotes del
seu poble o de la encontrada en que
està enclavat el seu poble. Fent-ho així,
¡qui ho dubta que s'engrandeixi el radi
d'acció conquerit per un diari per mo¬
dest que sigui!
En tota publicació diària, ulira la
part informativa del moment, cada dia
nova, hi ha o hi pot haver la permanent
alliçonadora, la que predica, la que
mou, la que instrueix. Aquesta veu, o
aquest ensenyament ve revestit de la
màxima autoritat quan es parla de co¬
ses sabudes i viscudes; la lliçó llavors
es fa més eloqüent perquè assoleix el
caràcter de documental i es destaca en¬
tre les notes volanderes d'actualitat.
La rescenció de un fet circumstancial
satisfà la voracitat del públic com tot
fet ressenyat mudable, però a la vida
dels pobles hi han esdeveniments pe-
rennals llegats de la tradició, que per
això mateix que són la malla de una
cadena ancestral, convé que no es tren¬
qui, sino que hi anem aiiusant cada
any que passi una nova malla, per tal
que es vegi que rendim culte a això que
ens llegaren els nostres passats.
Res no hi ha de més trist que veure
com una persona o una col·lectivitat ea
vulgui desentendre del seu tarannà, per
aperentar allò que no és, ni ha estat
mai el seu propi mode de viure. Con¬
tràriament, no hi ha res tan bonic com
presenciar una festa tradicional amb
tot el perfum que li donen els anys.
L'ostentar tots els trets característics de
un costum, i el practicar una festa amb
el ritu clàssic dóna fesomia al poble que
la practica. El .voler-se'n fugir anor¬
rea la personalitat per a passar a con¬
fondre's amb l'uniformisme modern. El
servar la tradició enriqueix un poble i
moltes vegades es vol defugir i alesho¬
res es cau en un ridicul. No puc pensar
que no ho faci amb pena, amb la me-
tamòrfosi operada en un poblet on
vaig viure alguns anys. Entre altres cos¬
tums senzills i patriarcals es feia el ball
a la plaça de l'església. Senyors i page¬
sos tots hi feien cap donant-hi un lluï¬
ment extraordinari. Després d'a'guns
anys de estar-ne allunyat vaig ésser-hi
no fa molt, i em vaig trobar en que en
aquella gran plaça hi havien posat un
envelat de robes velles i destenyí des
amb una calor que no s'hi podia viure,
no solament per estar encorcobat, sino
perque l'il·luminació era produïda per
gas acetilè i per això mateix es feia
irrespirable. Aquell cós de la cordera
ÍQ_rift AC. foia* anuc Hacnr^c io Ki fetan. fj..f
boxeu. ¡Que se jo la sèrie de paròdies
ridicules d'això que es fa a ciutat sense
els medis de fer-hol
Un autor anglès que recentment ha
publicat un llibre sobre coses d'Espa¬
nya repassant notes lecollides en tres
distins viatges que hi ha fet, pondera la
transformació de costums i diu amb
planyença que té por que en l'afany
de anar-se posant a tó amb els cosrums
moderns, li sembla que es va massa
enllà, i que es pot constatar que s'arre-
conen com a trastos vells, objectes d'or
puríssim.
Aquell poble que com Tarragons ve
celebrant unes festes de Setmana Santa
lluïdíssimes, les que celebren d'altre gè¬
nere Rupit, Sant Vicens dels Horts i
Verges, per no dir-les totes; la proces¬
só de les Santes de Mataró, les desenals
de la Candela, a Valls, les festes de la
Patum, a Berga, etc., són inconfundi¬
bles, van lligades amb la vida i la his¬
tòria de la població. Tot el poble que
les ha trobades en ús per respecte als
passats ve obligat a aportar hi tot el seu
L'escocès:—Un ral són massa diners
per aquesta ratera. Jo en voldria una
que matés la rata abans que s'hagi men-
gat cl formatge.
De Weekly Telegraph, Sheffield.
to cètittmi
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99^^Banco XJrquijo Catalán
OoDkili: Pelai, 42-MoDa Capilal: 25.000.000 AparUt de [on(us.B45-Telèfon 16460
Direccions telesrráñca i Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barceloneta' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú. .
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO": tBanco Urquiio», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Cata]án>, de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-BIarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Mores d'oficina: De 9 a ! de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
esforç, per tal que es vegi que tots i ca¬
da un deis seus filis són sacerdots
exemplars d'aquest culte tradicional.
Una festa així, si que mereix que la
premsa local en digui tots els prepara¬
tius; quan això escriu fa una crònica
que servirà de document a l'estudiós,
majorment si es té la cura d'anotar-ne
tota mena de canvis per a substituir
allò que hagi caigut en desús. La man¬
ca de ponderació en tractar l'actualitat
ha d'ésser feta tenint compte que més
aviat es decanti cap allò que pot hono¬
rar un poble donant-li personalitat ge¬
nuïna, que no pas en allò que l'iguala
als altres. Això que es dediqui una pà¬
gina d'un diari a un partit de futbol, o
a una carrera de bicicletes, i que es de¬
diqui només uns mots a la celebració
d'un acte tradicional és insoportable,
senzillament.
» —nnitall rlîari í»nmflt*cal
que juntament dona compte de les co¬
ses frèvoles i passatgeres amb les de
les coses durables, dóna una amenitat i
un interès a la publicació que sobre¬
passa d'aquell que pugui tenir pels fills
de la localitat. Encara al cap de tretze a
catorze anys d'haver deixat de publicar
Lo Pla d'Urgell a Bellpuig, trobo per¬
sones que em diuen que recorden la
secció de folk-lore que hi publicava.
Encara n'hi ha que el consulten a la
Biblioteca de Catalunya. I això que no
vaig fer més que publicar-hi literatura
oral de la comarca: cançons, rondalles,
oracions, endevinalles, etc. Però amb
aquesta poquesa i tot assoleix aquella
publicació un valor, perquè haurà pas¬
sat 1 interès que tenen tots els seus arti¬
cles, però es viu encara el folk-lore in¬
serit, com a document de consulta.
Un altra cosa vaig assolir amb la pu¬
blicació de documents tradicionals, i és
l'aportació i un despertar de vocacions
que enamora. Quants lectors hi hagué
que després de llegir un treball folk-lò-
ric me'n remeteren un altre. Apliquem
el cas a les publicacions avui en curs,
deixant apart el valor d'allò actual, que
encara viu, podria molt ben ésser que
despertés el record d'algun lector i es
decidís a refer allò que guarda a la me¬
mòria d'un costum caigut en desús.
Vinguin doncs unes seccions on es
reflexi tot el referent a festes nadalen¬
ques, tan variades; a les festivitat de
Sant Antoni amb les benediccions de
animals; la de Sant Blai, amb la bene¬
dicció de fruits; Carnestoltes i entrada
a la Quaresma; els Serra la Vella; festes
MAGATZEM
en punt cèntric, es traspassa. Lloguer
reduït.
í^aó; En rA4jninis{ració del D}ahí.
del diumenge de Rams; costums de Set¬
mana Santa i Pasquals; eis Rosers de
Maig, les enremades de Corpus, e's
focs i tradicions i pràctiques de Sant
Joan i Sant Pere. Les creences i supers¬
ticions que hi ha involucrades. Els cos¬
tums que es descabdellen en festeigs,
casoris i funerals. Oh, quin bé de Déu
de col·laboració se'n seguiria per un
diari que es proposés anotar-ho tot!
1 quin servei més gran faria a la





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
l.£X_
Hores d'observació: 8 matí

































Demà prestaran jurament els nous
reclutes que darrerament ingressaren a
files.
—Encara que no ho vegin en els
"aparadors, advertim als nostres lectors,
que a -LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bííteria de cuina a preus mai
vistos.
La guardia civil continua prestant
servei en la Casa de la Ciutat.
Elsjimmillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Aquest matí hem observat que les
portes del casino de l'U. P. estaven mig
tancades com acostumen les cases que
hi ha hagut una defunció. Al mig dia ja
tot devia estar saldat i liquidai, puix
les portes estaven tancades amb clau i
candan.
Et vidre romput ha estat suplert per
altre format de dos trossos.
—Ja ha vist els nous portàtils PAR-
LOPHON amb nous perfeccionaments?
Ara tots porten bocina ortofónica i el
nou diafragma magnètic metàl·lic. Re¬
cordi que en té l'exclusiva a Mataró la
casa Soler (Riera 70) i que tot aparell
que se li ofereixi d'aquesta marca per
qualsevol altra casa, ni porta la garantia
ni és model d'aquest any. N'hi ha des
de 150 ptes. Vingui a sentir-los sense
cap compromis. Si 11 convé li deixarem
pagar en tretze mesos sense augment de
preu i si té un aparell vell de trompa
podem fer-Ii üh canvi.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬










Estat del cel: MS. — CT.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Joan Roura
—La Cançó india i el cant al Sol de
Rimski-Korsakoff, els trobarà en un
disc elèctric PARLOPHON cantat per
la sopran Sra, Badia.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir a la nit el governador manifes¬
tà als periodistes que, en virtut del de¬
cret d'amnistia, varen ésser posats en
llibertat dotze sindicalistes detinguts a
Mataró i dos detinguts governatius de
Barcelona.
Segons les manifestacions del senyor
Milans del Bosch, solament queden de¬
tinguts set estrangers pendents de tra¬
mitar l'expedient d'extradició i un indi¬
vidu nomenat Francesc Mascarell, que
es troba en observació com pressump-
te dement.
TURRO JIJONA GARANTIT
a 2 ptes,, 2'80 i 3'50 els 0'400 kg.
CONFITERIA BARBOSA
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
La T. S. F.
ütííóíi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 12 de febrer
20-30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor natiu Monsieur Martin. — 21-00
Campanades horàries de la Catedral
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Orquestra d
l'Estació. — 21-45: Breus semblances
dels notables poetes Rubén Darío, En
rte de Mesa, Francesc Villaespesa i Joan
Antonio de Viedma, per Miquel Nieto
Recitació d'algunes de les poesies dels
esmentats poetes per l'actriu Rosa Co
tó.—22'00: Notícies de Premsa.—22 05
Concert a càrrec del Cor «La Violeta
de Clavé. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—23'00
Tancament de l'Estació.
Dijous, 13 de febrer
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca^
CONSULTORIO JURIDICO ADMINISTRATIVO.-CanrLeptOJ-M
Es prevé als Srs. Con rlbuienís d aquest Parrt Judie al, la obligació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, la declarado del volumen
global de Vendes u operacions cobrades durant Pany Í929, per a evitar-se
en el seu d a les sancions Reglamentàries. Aquest Consultori s·encarrega de
formular i presentar les oportunes declaracions jurades, així com de compta-
bilbzar en el llibre de-Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA: DE 4 A 6 TARDA
AGRICUI.TOIIS
per a els vostres transports
Reial, 550 Mataré Telèfon 344
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
'Exposició de Barcelona. —15'00: Tan¬
cament de l'Estació.—17*30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria. —18'00: Co¬
titzacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Sessió infantil a càrrec del divertit se¬
nyor Toresky.—18'30: Notícies de Prem¬
sa. Tercet Ibèria.—19'00: Tancament de
l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Benigne, màr¬
tir, d'Hongria, i Santa Catarina de Ric¬
ci, verge, de Florència, dominica.
QUAR.ANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria per
Margarida Polls: Al matí, a tres quarts
de sis. Exposició. A les nou, ofici. Al
vesD_rej_a dos quarts de set. Completes,
benedicció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dijous, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant foan i Sant fosep.
Dijous, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de nou, exercici amb
missa del dia 13, dedicat a Sant Antoni
de Pàdua.
A un quart de vuit del vespre. Coro¬
na Josefina estació i Angelus.
Moviment de població
Naixements
Dia 1 febrer.—Emili Albó Jubany.—
Carme Ibern Dedoria.
Dia 2.—Eugeni Salas Claus.
Dia 5.—Joan Graupera Puig.
Obituari
Dia 1 febrer. — Rosa Bruguera Vila,
5 mesos. Milans, 23.
Dia 2. — Anna Ventura Noms, 42
anys. Baixada de Sant Ramon, 37,
Dia 3.—Maria Cabestre Puigdefàbre-
gas, 39 anys. Saní Joaquim, 46. — Rosa
Floriach Blanchart, 58 anys, Caputxi-
nes, 36.—^Josep Gallifa Ballot, 75 anys,
Enric Granados, 27, — Antonia A4arto-
rell Morató, 77 anys, Moreto, 16,—Car¬
me Subifià Font, 11 anys, Sant Agus¬
tí, 24.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tois colors i tinta per i
marcar roba»
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S, A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31 20
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 12 febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Masos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,56 8,71 8,66 8,65
Març. . . . 8.22 8,36 8,34 8,33
Maig. . . . 8,32 8,48 8,44 8.43
Juliol . . . 8,41 8,56 8,52 8,51
Octubre . . 8,50 8,65 8,61 8,60
Vendes: 3 000 contra 5.000 bales,
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Febrer. . . 15,69 00,00 00,00 00,00
Març.... 15,79 00,00 00,00 00,00
Maig.... 16,05 00,00 00,00 00,00
Juliol. . . . 16,26 00,00 00,00 00,00
Octubre . . 16,45 00,00 00,00 OO'OO
Desembre. 16,64 00,00 00,00 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. Tancj
Març . . . . 27,51 27,52 00,00 27,51
Maig . . . . 27,77 27,80 00,00 27,78
Juliol. . . . 27,61 27,65 00,00 27,60



































































Servei meteorològic de ía Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de febrer
de 1Q30.
per les costes del Nord d'Africa
creua de ponent a llevant una depressió
barométrica que produeix copieses plu¬
ges al Marroc i Andalusia augmentant
novament la nuvulositat en tot el Medi¬
terrani occidental.
Per el Nord d'Europa el temps és
molt variable predominant les boires
anticiclòniques i fred intens en Alema¬
nia, Paísos Baixos i Anglaterra.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la provincia de Lleyda domina
cel ela i vents fluixos i variables. En
canvi per les -^comarques costeres el
temps empitjora amb augment de ne-
vulositat i vents freds del sector Nord.
Durant les últimes 24 ;hores, plogué
i nevà lleugerament en tot el Pirineu.
Les temperatures mínimes han estat
de 14 graus baix zero en les llacunes
de Capdella, i 4 baix zero a Adrall.
Protesta dels estudiants
Una comissió d'estudiants ha visitat
al governador per a protestar de les
coaccions i provocacions de que varen
ésser objecte ahir a la nit en sortir del
Teatre de Novetats on la «Tuna Com-
postelana» donava el seu anunciat
concert.
La comissió d'estudiants ha coincidit
al despatx del governador arnb el Rec¬
tor de l'Universitat qui ha unit la seva
protesta a la dels estudiants.
El senyor Milans del Bosch ha dit als
comissionats que obrirà una enquesta
per a esbrinar d'on havien sortit les or¬
dres de repressió.
En l'acte d'ahir va ésser detingut un
estudiant qui fou posat novament en
llibertat al comprovar que no portava
cap arma.
Làpida trossejada
Comuniquen de Girona que aquesta
matinada han aparegut trossejades unes
làpides que donaven el nom de Primo
de Ribera a un carrer d'aquella capital.
Causa per homicidi
A l'audiència s'ha vist una causa per
homicidi contra Josep Murciano, qui el
primer de gener matà a Pura Torre en
una casa del carrer de Pere IV.
El processat ha declarat que en una
baralla entre ell, aquella dona i un altre
home, no pogué evitar que el gavinet
matés a la segona.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 19 anys de presó i el pagament
de Ih.OOO pessetes d'indemnització. El
lletrat defensor ha demanat l'absolució.
La germana de «Ricardito»
Avui ha estat a l'Audiència la germa¬
na de «R cardito», qui ha demanat que
11 ensenyessin la sala on demà comen¬
çarà la vista de la causa que se segueix
contra ei seu germà.
Lladre detingut
Al moll de Barcelona a Josep Urreda
li han sortit al pas dos individus els
quals pistola en mà li han robat 50
pessetes. Urreda ha corregut al darrera
dels lladres podent detenir-ne un el
qual hà passat a disposició de la po^-
licia»
Comiat a l'estudiant Sbert
Aquest vespre marxarà cap a Mallor¬
ca l'estudiant senyor Sbert a qui els
seus companys de Barcelona li prepa¬
ren un gran comiat.
3'30 tarda
El Consell de ministres
celebrat ahir
En el Consell d'ahir a la nit quedà
acordat el nomenament del general Mo¬
la per a la Direcció General de Segu¬
retat.
També fou acordada la assistència
d'Espanya a la Conferència que sobre
treva aduanera se celebrarà a Gine¬
bra.
Assistiran en representació del Go¬
vern espanyol a dita Conferència, els
senyors Garnis, Huerta i Canigay.
Els ministres als quals s'encarregà la
ponència referent a la renovació dels
Municipis, donaren compte de la ma¬
teixa.
El relatiu a la renovació d'Ajunta¬
ments es farà per Decret que fou auto¬
ritzat per a redactar el Ministre de la
Governació, aixi com a'tre referent a la
renovació de les Diputacions.
Els Decrets seran sotmesos a la fir¬
ma del Rei demà o demà passat.
Per a la renovació dels Ajuntaments
es pensa que sigui la meitat entre exre-
gidors que hagin tingut més vots en
eleccions anteriors a 1923 i durant tres
legislatures, i l'altra meitat dels regidors
serà elegida entre els majors coniri-
buenls de cada població.
El ministre de Finances donà comp¬
te de la tasca que estan realitzant els
Directors Generals del seu Departa¬
ment amb objecte de reduir despeses |
del Pressupost vigent, suprimint o re- :
duint els crèdits assignats a serveis que
el Govern no jutja fonamentalment
indispensables.
Exposà el Ministre de Finances el ju¬
dici que li mereix el que ell jutja mal-
gastament de despeses en alguns depar¬
taments ministerials.
S'examinaran pel Govern, principal¬
ment, els nomenaments expedits en els
darrers anys en el Ministeri del Treball,
d'uns cinc mil funcionaris els habers
dels quals importen una crescuda quan¬
titat de milions en el pressupost.
El Ministre de l'Economia exposà
que està estudiant detingudament tot el
que es relaciona amb la propietat in¬
dustrial i els drets de patents i marques
per a que en el successiu es satisfacin
els drets, com ja es feia anteriorment,
amb paper de Pagaments a l'Estat, per
ésser la única manera de evitar tota
filtració, doncs això es feia actualment
amb pagaments en metàl·lic a la Caixa
que s'havia creat en el Ministeri del
Treball, per aquestes atencions.
El ministre de Foment no tingué
temps de donar compte de l'estudi que
portava sobre el nou Estatut Ferroviari
i el referent a les Confederacions Hi¬
drogràfiques.
El ministre del Treball donà compte
detallat de la tasca que realitza la Con¬
ferència internacional de Ginebra, acor¬
dant-se que, per ara, segueixi la repre¬
sentació que hi havia en l'esmentada
conferència, del Govern espanyol, fins
que se'n nomeni una altra.
No pogué el ministre del Treball,
per falta de temps, donar compte de
i l'estudi fet arran dels Comitès Paritaris
però estima l'esmentat Ministre que del
seu Departament han de desaparèixer
molts organismes, creats darrerament, i
molts d'altres han de quedar fosos so¬
lament en un.
El President del Consell donà comp¬
te detallat als Ministres dels termes en
que es desenrotllà la conferència que
celebrà ahir amb el senyor Sánchez
Guerra, car desitjava el general Beren¬
guer saber la forma en que s'anava a
produir davant el públic l'expresident
del Consell, i tals deurien ésser aquests
ermes que, encara desitjós el general
Berenguer de complaure'l, li exposà, a
la vegada, raons que justificaven un
aplaçament de l'esmentat acte, aplaça-
ment que no tindria res de particular
que fos indefinit.
Sembla cosa decidida el nomena¬
ment de D. Carles Cañal per a la Di¬
recció de l'Exposició de Sevilla, però
el senyor Cañal condiciona l'acceptació
del càrrec a que tinguin una interven¬
ció sèria en les qüestions de l'Exposi¬
ció els representants de l'Estat.
Aldarulls escolars
Noticies particulars de Salamanca,
rebudes avui a Madrid, diuen que hi
han hagut alguns aldarulls escolars de
importància i que davant l'actitud dels
estudiants, la benemèrita ha tingut de
donar algunes càrregues per a dissol¬
dre'ls.
Reducció de despeses
De conformitat amb l'acord de rea¬
litzar el major nombre d'economies en
el pressupost, el ministre del Treball,
ha unificat totes les nombroses repre¬
sentacions de l'esmentat ram que té Es¬
panya a l'estranger i que són molt
nombroses. Naturalment, el comte de
Altea, que segueix a les oficines de Gi¬
nebra és qui en el successiu asumirá la
representació en tots els actes que Es¬
panya hagi d'estar representada. Les
dietes i despeses per aquest concepte,
quedaran reduïdes al minim.
L'ajornament de la conferència
de Sánchez Guerra
Se sap positivament que l'anunciada
conferència del senyor Sánchez Guerra
només ha sofert un aplaçament de 10
0 15 dies.
lladres a la casa de l'Ajuntament on no
trobant-hi res que els fes pessa s'em¬
portaren un retrat de Primo de Rivera.
Despatx oficial
Avui han despatxat amb el Rei el Cap
del Govern i el ministre de Marina.
D, Alfons ha signat el nomenament
de Director general de Seguretat a fa¬
vor de D. Emili Mola.
Es disposa que el consorci de carn
depenguin de la Junta de Proveïments.
Explosió
SEVILLA.—En una fàbrica de pro¬
ductes químics hi ha hagut una grossa
explosió resultant-ne dos ferits greus.
5,50 tarda
Els Reis al Sant Pare
Els Reis han dirigit al Sant Pare un
afectuós telegrama felicitant-lo amb
motiu de complir-se el vuitè aniversari
de l'elevació a la Càtedra de Roma.
La Censura
El senyor Francos Rodríguez, presi¬
dent de l'Associació de Premsa, ha vi¬
sitat al general Berenguer per demanar-
li la supressió de la Censura a la Prem¬
sa. El Cap del Govern ha manifestat al
visitant que la Censura s'aniria suavit¬
zant fins a la total desaparició.
Els presidents de Madrid
i Barcelona
Han visitat al cap del Govern els pre¬
sidents de les Diputacions de Madrid i
Barcelona.
Apat de companyonia
Els ministres de Finances i del Tre-
vall i el sots-secretari de la Presidencia
seran obsequiáis pels seus companys
de la mateixa promoció en l'advocacia,
amb un àpat.
Reintegrats a llurs càrrecs
El sotsecretari de Governació ha ma¬
nifestat que>vui havien estat reintegrats
a llurs llocs el president i vocals de la
Junta de l'Ateneu.
Des d'avui, doncs, l'Ateneu torna
funcionar legalment.
Supressió de Delegats governatius
Sembla que en breu serà dictada una
R. O. suprimint els Delegats governa¬
tius de províncies creats pel govern de
la Dictadura.
L'Exèrcit i la política
S'han cursat instruccions als Capi¬
tans generals per a evitar la confusió
que exisleix entre les funcions militars i
l'actuació política.
Ei Govern entén que han de separar-
se aquests dos antagonismes que són
el servei de l'Exèrcit i la política.
El cèlebre manifest, encara no
Sembla que els exministres de la Dic¬
tadura no llançaran el manifest al país
fins que retorni el comte de Guadal¬
horce.
Treballant en la llista
de Governadors
Avui i demà es reuniran el President
del Consell i el ministre de Governació
per a redactar les llistes dels nous Go¬
vernadors civils. Per a allunyar tot ca¬
ràcter polític al Govern, els Ministres
acordaren deixar en plena llibertat al
President per als nomenaments dels re¬
ferits càrrecs. Es creu que a l'acaba¬
ment de setmana quedarà completada
la llista.
Els alcaldes i els presidents
de Diputacions
Sembla ésser decisió del Govern
que els alcaldes i els presidents de Di¬
putacions, que ho seran de Real Ordre,
no seran nomenats fins la constitució
definitiva d'aquells organismes amb
arranjament al Real Decret aprovat ahir
en el Consell.
Robatori d'un quadro
de Primo de Rivera
I Coittuniquen del poble de Cava del




PARIS, 12.—La Comissió de. Finan-,
ces de la Cambra en examinar el pro¬
jecte relatiu al retir dels ex-combatents
ha rebutjat per 30 vots contra 4, la pro¬
posició governamental, fixant en 55
anys l'edat del retir.
La Comissió s'havia pronunciat en el
sentit de que aquest limit d'edat es fixés
en 50 anys.
Primo de Rivera a Paris
PARIS, 12.—Els diaris donen la no¬
ticia de que el general Primo de Rivera
arribà ahir a Paris. El general Primo de
Rivera va baixar sol del tren i no l'es¬
perava ningú a l'estació.
La Conferència Naval
PARIS, 12.—Comentant els debats
d'ahir a la Conferència de Londres, els
diaris subratllen la inanitat i la puerili¬
tat dels documents^aduits pels partidaris
de l'abolició dels submarins, davant
l'exposició sòlida i lleial del ministre
de la marina francesa senyor Leygues
el qual demostrà una vegada més la
necessitat dô l'arma submarina, mentre
les possibilitats de guerres per mar no
siguin més grans.
Le Petit Parisien fa observar que
l'argumentació contra qualsevol arma
guerrera serà endebades, mentre no Se
sotscriguin sancions fermes contra els
pobles que facin possible la guerra.
LONDRES, 12.—Malgrat de la reser¬
va en que s'han tancat els delegats fran¬
cesos i britànics amb referència a l'en¬
trevista celebrada ahir, es creu que
aquesta va tenir per finalitat, examinar
la xifra del lonaíge reclamada per Fran¬
ça,
França abandonà l'Estatut Naval de
'any 1912 que li acordava 1.150.000 to¬
nes que en el programa actual la seva
flota reconstruïda en 1943 serà aproxi¬
madament de 800.000 tones.
Es calcula què d'acord amb el pro¬
grama d'ara, França tindria en 1937 una
flota de 725.000 tones que es considera
com el minimum indispensable per a
igualar les forces navals de Itàlia a la
Mediterrània i les d'Alemanya pel mar
del Nord, com també suficients per tal
d'assegurar les comunicacions amb les
seves colònies.
De Figueres han fugit 20 presidaris
PERPINYÀ, 12. — Una vintena de
presidaris s'han escapat del castell de
Figueres, travessant la frontera france¬
sa. La gendarmeria del departament
coneixedora de l'evasió, ha organitzat
una batuda per a capturar els fugitiiF,
Sublevació militar
PARIS, 42.—Es coneixen noves noti¬
cies de la important sublevació militar
ocorreguda entre les forces colonials
de la Indo-Xina que es considera com
conseqüència de la carrpanya que d'un
temps ençà venen descabdellant els ele¬
ments comunistes.
Durant la nit del diumenge al dilluns,
200 tiradors tonquinesos i uns seixanta
indígenes amotinats atacaren el camp
atrinxerat d'Ven Bay, on eren de guar¬
nició un batalló. Entre atacants i asset¬
jats va lliurar-se una veritable batalla,
el resultat de la qual fou, un capità, un
tinent, un ajudant, dos sargents i cinc
indígenes morts. Dos oficials i quatre
sots-oficials ferits.
Coneguda la noticia de l'agressió fo¬
ren tramesos des d'Hanoy importants
forces per tal de restablir l'ordre, les
quals arribaren a Ven Bay a les 9'30 del
matí. Amb la tramesa d'aquestes forces
vingué la calma, fugint cap a la jungla,
uns seixanta rebels, els quals són per¬
seguits pels avions.
La població civil que en cap moment
donà mostres sedicioses no s'uní al mo¬
viment. Durant la mateixa nit es produí
un altre atac contra la posició militar
de Hunghoa on les coses no arribaren
a prendre tanta violència. Segons les
autoritats aquests incidents són provo¬
cats per la propaganda revolucionària
estrangera.
Fa algun temps que ja varen ésser
condemnats alguns cabdills revolucio¬
naris.
Manifestació disolta
PARIS, 12.—Alguns centenars de
persones han intentat realitzar una ma¬
nifestació davant l'Ambaixada dels so¬
viets, però no pogueren realitzar els
seus propòsits perquè havent acudit rà¬
pidament forces de la guàrdia republi¬
cana i de policia, varen dissoldre els
manifestants, practicant dotze deten¬
cions.
La persecució religiosa a Rússia
LONDRES, 12.—L'arquebisbed'York
en un discurs que ha pronunciat, ha dit
que cap qualificatiu era prou fort per a
expressar la indignació i l'horror que a
tothom causa la represa de la persecu?
ció religiosa a Rússia i la qual és in¬
compatible amb els principis elemen¬
tals de la civilització.
BORSi

















Guia del Comerç, Indúsirla i Professions de ia Ciuiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocáis
FRANCISCO FORMER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, LMria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Adcnl de nedocts
FRANCISCO CALDAS Ronda PriinT^
: Corredor de finques :
AdÈocies admliílsfrallves
UNION DEL CONTRIBUyENTE:Baim«8, 16
Director: Raf ael Vilanova Telèfon 229
Afosialdc iromurcs "Collon»
OUSIAU C. ONAUCK WTr«û». 27
Refresat perfecte «patentd'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
Ampilacioiïs loiodrdaaues
CASA PRAT Churruca, 6'J
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
ADailsis Clínics^
Dr. M, PIERA FLO Caries Padró», 10-l.er
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anissal^'
ANTONI GUALBA Sto. Teresa, 30-Tei. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1. MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN„S Riera. 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^.Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICAdbLmMPàRAS ELEC-
•^RiCAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI SURIa Chürroca, 59.-T6lèfeR 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carroaldes
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-íax! cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Best Ori®l. 7 - Te!. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ BaJmea, 13-T«íèf. 87
Tartanes i autos. - Servei a tots ela trens.
Carbons
compajnia general de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
i0âqu1m capells, J©s«p42 i S. Jeaqaim 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL de p. HOMS Saist Isldor, 7
Mendez Nu0ez, 4-T. 157 Cimenta i Articics Ceràmics
Cerers
lOSBP SERRA St. Cristòfor. 17 Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cererts Tardà
Cerrallerlci
ANTONI MARCH Reia! 301
Forfa artística i manyeria per saló I construccions.
Coi'leiíts
ESCOLES PIES Apsríat b.° 6 Te!. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assonil en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Contifcrlcs
MIRACLE Riera, âS-Te èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicirics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialiíat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
À máquina d'escriure Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tria mena de documents.
Crislali i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA Rciel, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Cer'es Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
Drobnerles
BENET FITE Riere, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eleclrlelíat
MIQUEL CRUXBNT hnrn, 90 Ttílèf. 237
AcomuladorsWiliard, motorsRouliand. Reparacions
EMILI FERRER Reial, 349 - Ttíèf. 61
Electro-mecànica I boblnats.
ARTUR GALI Ramble, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llum, ínstaliacions en general.
Eslorers
MANUEL MASPERRBR Carlss Padrós, 78
Persianes, cortines i aríicíea de viraet. ;
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS TelèfôH 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsferles
lOAN ALUM Saaí Jesep. 16
: : Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH L«psní®, 23
: : Projectes i pressupostos. :
GarafOes
AUTO GASAOB MATARÓ Ralai-Trlèfon 10
Siok de neumática, tallers de reparacions
BENETJOFRESITJÁ R. AlfonsXII, 47878991
Ensenyament g«*atuií. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
Hernonfierles
«LA ARGENTINA. SselBïaet. 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTÀ MINERVA Barcelona, 13-T, 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290
Treballs comercials i de luxe, de toia classe.
foicflcs
FRANCISCO FmBREGAS E. Grcned©s.45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIQAY Hlsra. 13
Instal'laclons complertes per aigua, gas ! electricitat
HaQElnárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Marbrisfes
lOSBP ALSINA Rïíg). 436
Lloses mortuòries. Marbres arfísílcs de tota classe.
tieifres S'obres
RAMON CARDONBR Saaí Ben?í, 41
: : Preu fet Î administració. :
JOAN QUAL Sant EIIsís, 18
: Construccions i reparacions :
.Hercerles
lOSEP MAÑACH Saní Crisíòf^r siGèneres de puBl. Períumerlaj Jageeta, ConfeccÎoE.
b 1 € §
JAUME BOADAS Saní Josep 39Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17,-x 281Construcció i restauració de tota mena de mobles
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barcelona 9No compreu sense visitar els meus magatzems
Oeclisfes
DH. R. PBRPIÑÁ Sant Agn»H 53Visita el dimecres al matí I dissabtes a la tarda
Olis I Sabons
JOANDBSISTBRNBS Barcílon, inVenda de queviures de les millors procedències.
Palla i Alfals
COMERCIAL FARRATGERA
Saní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers piuláis
ÎÀUM3 ALTABELLÀ Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
IPasles per a sopaANTONI CAâALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimenticies
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, preí,Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASÀ PATUBL latra, 1 í Saaí Rafel, 2
Eamerat servei en tot. — «On parle française»
IOàN TARRÉS Rl^ro, 22, prai,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
RecaSers
FELIX MORAGAS Seiai, 449.-Telèf»?s 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soier.
Sabateries.
B. PLANAS CASALS Riere, S8
Calçat luxe. Futbol í altres esports Preu fixe.
§asb'€s
EMILI DANIS Si!«r Francise© d'À. 14-baíx
: : : : Tall sistema Millier : : • ;
Tripspprfs
J. SERRA CUADRADA Sant Arískí, 81
Rarna: Tsatarsutasa, 25 Serve! diari per f. c. i aRlt
Vius
CANDI DURAN P, Pi Msrj?a?i, 42.- T.481
Usual : Kaac! : MoocstcUa I Viaafre*
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Baudiii
H el lée II II
[iPlilCllD IllillIClilIll
1121
La msjor gufa del turista, con diversoa
itinerarios, descripciones y grabados
da Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Seffas de todo el Comercio s Industria
PLAMO DE LA CAPITAL esa m tailijin
MAPA DE LA PROVINCIÀ EN CGLCÍTES
rs3al.o dhl.
PUNO OFICIAL DE U EXPOSiaÓN
■■■■©■ini©w—a·ii··i···in i ■' '
m,SOO página*
•nouadornaolán lujos*
20 P«s©tas «ti toda Eapalla
En Ubr*rfa* y I* Cá»á editor*
imUnU-bMinrllmlMn
-—-=== 8. A. =g
EBri<^so Ryauados, W y 18 - 8ARGSL0IA
: IMPREMTA MINERVA :





JOSEP CREUS SELVA, S. A.
de Barcelona





a 3 pies. quilo
Sant Cristòfor, 19-Mataró
amb garantia hipotocària a mòdic interés i
amortitzables a llarg termini als propietaris
de finques rústiques i urbanes.
Informarà: F. de Carvajal, Av. de Pi i







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: n la Fàbrica, Biada, 5
Lampiateria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Plora, n." 16, enlreaaol
Comptable
S'ofereix per hores, 30 pessetes
mensuals; avisar senyor Gimeno,
carrer Sant Francesc, 5.
Es ven
Moto Sund Anglesa 2 tres mar¬
xes.
C. Reial, n.° 580. Mataró.
Casa
situada a la part de baix del carrer de
Carles Padt'ós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
gratuïtament
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O DIFÍCILS i LLOGUERS
DE FINQUES
J. Julià Tetuán, 75
ÊÊàk. m69 I CVBSUTIO©
da Vida t JinaliidW A ;
